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第 3 の問題は，複数の人的要因の聞に存在する複雑な依存関係のモデル化に関する問題である O 例えば，開発者の
作業の進捗には，開発者の能力の他，ソフトウェアの規模や性質，利用できる資源や開発技術，前工程の作業の質な
どが複合的に影響すると思われるが，従来の研究では，限定された条件の下で，特定の 2 個の要因の間の依存関係を
実験的に評価している場合がほとんどであるO そこで，任意の要因に対する他の多くの要因の影響を，ニューラルネッ
トモデルを利用して分析しモデル化する方法を提案しているO
以上の成果は，ソフトウェア生産における開発管理のための技術としてソフトウェアの品質・生産性向上に貢献す
るものであり，博士(工学)の学位論文として価値あるものと認める。
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